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1STOL	  (Science	  Through	  Our	  Lives;	  2CMAT	  –	  Centro	  de	  Matemá>ca,	  Universidade	  do	  Minho;	  3DMAT	  –	  Dep.	  Matemá>ca	  e	  Aplicações	  da	  Universidade	  do	  Minho;	  4DB	  –	  Dep.	  Biologia	  da	  Universidade	  
do	  Minho;	  5CBMA	  –	  Centro	  de	  Biologia	  Molecular	  e	  Ambiental,	  Universidade	  do	  Minho;	  6UNL-­‐Universidade	  Nova	  de	  Lisboa;	  7CITAB	  –	  Centro	  de	  Inves>gação	  e	  de	  Tecnologias	  Agro-­‐Ambientais	  e	  
Biológicas,	  Pólo	  da	  Universidade	  do	  Minho	  
The	   permeability	   of	   three	  
diﬀerent	   soil	   types:	   clay,	  
sand	   and	   humus	   was	  
tested. 
What	  is	  the	  most	  
permeable	  soil? 
Ciência	  
na	  Ponta	  
dos	  Dedos 
The	  spaghe9	  dancer	  
Reac<on	   of	   an	   acid	   with	  
sodium	  bicarbonate	  in	  water	  
releases	   gas	   bubbles	   that	  
grab	   to	   the	   surface,	   rising	  
the	  spaghe>.	  
Dissolves	  or	  not?	  Mix	  
and	  see…	  
Shows	   that	   not	   all	   the	  
substances	   dissolve	   in	   the	  
same	   way	   neither	   with	   the	  
same	  amount	  of	  water.	  
The	  water	  cycle	  
Mini	   ecosystem	   to	   illustrate	  
what	   happens	   in	   nature	  
during	   the	   course	   of	   the	  
water	  cycle.	  
“Noses”	  of	  plants	  
The	   children	   observed	   the	  
s tomata	   o f	   the	   p l an t	  
Tradescancia	  ﬂuminensis.	  	  
Let’s	  paint	  ﬂowers	  
The	  colour	  of	  the	  carna<ons’	  
petals	   was	   changed	   as	   the	  
dye	   reached	   them	  and	   their	  
colour	   got	   stronger	   as	   they	  
received	  more	  water.	  
